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KATA PENGANTAR 
Puji syukur atas berkat dan rahmat kepada Tuhan Yang Maha Esa 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan tugas akhir dengan judul 
Perancangan Kampanye Sosial Tentang Keunikan Taman Tematik di Kota 
Tangerang. Alasan singkat penulis memilih topik tersebut karena taman 
merupakan salah satu ruang terbuka hijau yang berada di tengah perkotaan dan 
mempunyai peran cukup penting untuk masyarakat sekitar. 
Taman mempunyai benefit yang cukup banyak untuk masyarakat di 
sekitarnya. Selain itu taman juga mempunyai keunikan tersendiri contohnya 
beberapa taman tematik yang penulis angkat dalam tugas akhir saat ini. Tujuan 
dari pemilihan topik tentang taman yakni untuk mengajak serta memberikan 
informasi kepada masyarakat tentang taman – taman tematik di Kota Tangerang. 
Target penulis kepada audiens yakni usia dari 17 – 24 tahun yang dimana 
ditujukan untuk usia remaja sampai dewasa muda. 
Penulis berpendapat bahwa setelah menjalani proses yang cukup panjang 
dalam pembuatan tugas akhir, terdapat beberapa pelajaran yang penulis dapat 
seperti berinteraksi dengan audiens, mencari data secara terperinci dan 
sebagainya. Penulis berharap bahwa audiens dapat mengenali tentang taman 
taman tematik di Kota Tangerang serta berkunjung ke taman tersebut, khususnya 
masyarakat yang sudah lama tinggal di Kota Tangerang. 
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada orang – orang yang sudah 
berperan penting dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Pihak 
– pihak yang terkait dalam penulisan tugas akhir yakni: 
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ABSTRAKSI 
Penulis memilih topik tentang taman tematik di Kota Tangerang karena taman 
mempunyai peran cukup penting di dalam perkotaan. Penulis juga ingin mengajak 
serta memberikan informasi tentang taman – taman tematik yang berada di Kota 
Tangerang. Rumusan masalah pada tugas akhir yaitu bagaimana cara merancang 
kampanye sosial yang tepat sasaran tentang taman tematik di Kota Tangerang 
kepada masyarakat dengan usia sekitar 17 – 24 tahun. Metode penelitian yang 
penulis lakukan yakni berupa wawancara, kuesioner serta observasi untuk 
mendapatkan data kualitatif dan kuantitatif. Hasil yang dapat penulis capai dalam 
pembuatan tugas akhir tersebut adalah penulis dapat membuat beberapa 
komponen – komponen penting yang digunakan dalam kampanye tersebut seperti 
pembuatan poster, brosur, tampilan website yang bertujuan untuk mengajak serta 
memberikan informasi kepada masyarakat Kota Tangerang. Hasil implikasi dari 
tugas akhir tersebut adalah para pembaca atau audiens dapat mengenali atau 
mengetahui benefit taman dan tentang taman – taman tematik di Kota Tangerang. 
Para audiens atau pembaca dapat berkunjung dengan mudah jika ingin pergi ke 
taman – taman tematik terdekat di Kota Tangerang. 
Kata kunci : Kampanye, Taman, Kota Tangerang 
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ABSTRACT 
 
The author chose the topic of thematic parks in the city of Tangerang because the 
park has an important role in urban areas. The author also wants to invite and 
provide information about thematic parks in the city of Tangerang. The 
formulation of the problem in the final assignment is how to design a targeted 
social campaign about thematic parks in the city of Tangerang to people aged 
around 17-24 years. The research method that the authors do is in the form of 
interviews, questionnaires and observations to obtain qualitative and quantitative 
data. The results that the author can achieve in making this final assignment are 
that the author can make several important components used in the campaign 
such as making posters, brochures, website displays that aim to invite and provide 
information to the people of Tangerang City. The result of the implications of this 
final project is that readers or audiences can recognize or know the benefits of the 
park and about thematic parks in the city of Tangerang. The audience or readers 
can visit easily if you want to go to the closest thematic parks in Tangerang City.  
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